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REGISTRERINGSTIDENDE 
F O R  V A R E -  O G  F Æ L L E S M Æ R K E R  
Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, 
København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemær­
ker, Fællesmærker, Kommunevaaben og -segl samt Fornyelser, 
Udslettelser, Overdragelser og andre Ændringer i stedfundne 
Registreringer. — Abonnementsprisen for Aargangen er 15 Kr. 
Abonnement modtages af alle Postkontorer. I Direktoratet for Patent-
og Varemærkevæsenet, København, sælges enkelte Numre foren Pris 




A. Registrerede Mærker 
Varemærker. 
Rog. 1948 Nr. 644. Anmeldt den 9. August 1946 11|S|ORMACOL 
af Société Anonyme Xorfjan, kemisk Fabrikation, Paris i Frankrig, 
og registreret den 8. Maj 1948 for farmaceutiske Produkter, ForbindsstofTer og 
^'eterinærprodukter. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 21. Februar 1936 regi­
streret i Paris under Nr. 306706 i Klasse 79 bl. a. for ovennævnte Varearter. — Som 
Fuldmægtig er anmeldt; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København. 
Reg. 1948 Nr. 645. Anmeldt den 25. November 1946 Kl. 11^^ af COMOX 
C. V. Pento Cosmetic, Fabrikation og Handel, Amsterdam i Holland, og 
registreret den 8. Maj 1948 for kosmetiske Præparater, Skønhedspræparater samt andre 
kosmetiske Præparater til Pleje af Haaret, Huden, Tænderne, Øjenvipperne og Øjnene, 
Badesalt til Brug i den daglige Legemspleje, Parfumeriartikler, Sæbe, Barberartikler, 
Toiletartikler, antiseptiske Præparater i Form af Mundvand, Præparater til Vadsk, Rens­
ning og Polering, Rensemidler, Pudsemidler, Farver til Vadskebrug, Desodoriserings-
midler til Brug i Vandklosetter og lign. sanitære Indretninger og Præparater til For­
bedring af Luften. Registreringen omfatter ikke medicinske Præparater og Lak. 
— Som Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, Køben­
havn. 
Reg. 1948 Nr. 646. Anmeldt den 18. December 1946 Kl. KIOVIFORAA 
IP' af A/S Det Danske Medicinal-og Kemikalie Kompagni, Fabri­
kation, København, og registreret den 8. Maj 1948 for sanitære og hygiejniske Ar­
tikler, derunder et antiseptisk Strøpulver. 
Reg. 1948 Nr. 647. Anmeldt den 17. April 1947 Kl. 11°^ af John KING'S 
King & Son Limited, Fabrikation, Glasgow i Skotland i Storbritannien, 
og registreret den 8. Maj 1948 for RullegardinstoITer (Windowhollands), Sengelage­
ner og Hovedpudebetræk i Stykvare og Metervare, Møbelstoffer i Metervare, alt 
fremstillet af Bomuld, Rayon, Lærred eller Sammensætninger, i hvilke Bomuld, Rayon 
eller Lærred er fremherskende. — Som Fuldmægtig er anmeldt: A/S De Forenede 
Patentbureauer, København. 
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Ke^. 1948 Nr. 648. Anmeldt den 29. Marts 1946 Kl. 10°^ af COW-BOY 
Chr. Auffustinus Fabrikker Aktieselskab, Fabrikation af Tobaks- "" Dw I 
varer. Kobenhavn, og registreret den 8. Maj 1948 for alle Slags Tobaksvarer, Raa-
tobak, Erstatning for Tobak, Artikler for Rygere, Fyrtøj, Tændvædske og -stifter. 
Tændstikker, Tændstikholdere og-æsker, Drikkevarer, The, KafFeog deraf fremstillede 
Varer, liage-, lUidding- og (ielépiilver, Sylte- og Konserveringsmidler, Krydderier, 
Sauce, Eddike, Sennep, Salt, Madkulør, Soya, Levnedsmidler i alle F'ormer, Papir„ 
Pa]) og deraf fremstillede Varer, Skrive-, Male- og Tegnematerialer og -redskaber,^ 
Kontorartikler, Bogbinderi- og Portefoljevarer, Sadelmagerarbejder, Paraplver, Para-
soller, Stokke, Kufferter, Syartikler, Garn, Broderiartikler, Babyudstyr, Hushold-
ningsredskaber. Vadske-, Blege- og Rengoringsmidler, Brændsel, Brændsels- og Be-
lysningsstolfer, animalske, vegetabilske og mineralske Oljer og Fedt, Stivelse og Sti-
velsesmidler. Borster og Borstenbindervarer, Kurvemagerarbejder, Tovværk, Reb­
slagerarbejder, Posementmagerarbejder, Persienner, Mol)ler, polstrede Varer, Penge­
skabe og -kasser, Laase, Xogler, IMikvarer og -emballage. Sakse, Hamre, Tænger, 
Skruenøgler, Save, Savklinger, Bor, Skruetrækkere, Hestesko, Som, Klokker, 
Gonggonger, Proptrækkere, Daase- og Flaskeaabnere, Spejle, Gardinstænger, Vindues-
aabnere. Hattehylder, Knagerækker, Lysestager, -holdere og -kroner, Lampetter, 
Lygter, Juletræspynt og -holdere. Spande, Vandkander, Beholdere, Riste, Kæder, 
Thermotlasker, Baljer, Fuglebure, Vandhaner, Glas-, Svampe-, Sæbe- og Tandbørste­
holdere, Varer af Glas, Porcelæn, Fajance, Sten, Ler, Ben, Kork, Horn, Skildpadde, 
Uskeben, Elfenben, Hvalrosland, Perlemor, Rav, Merskum, Celluloid, Ebonit, 
Plastic, Nylon, ædle og uædle Metaller og Legeringer, Parfume, Eau de Cologne, 
Toiletartikler, kosmetiske Artikler og Præparater, Gummi og Gummivarer, kemisk­
tekniske Artikler, medicinske og farmaceutiske Produkter, Bandager, Proteser, Appa­
rater, Instrumenter, Inventar og andet Udstyr til Brug for Læger, Tandlæger, Dyr­
læger, Ortopæder, Hospitaler, Kliniker, Massører, Frisører og til Fod- og Skønheds­
pleje, optiske, nautiske og geodætiske Instrumenter og Apparater, Veje- og Maale-
instrumenter og -apparater, Opvarmnings-, Køle-, Fryse-, Tørre-, Befugtnings-, Luft-
konditionerings- og Ventilationsapparater og -redskaber. Sanitetsartikler og sanitære 
Anlæg, Isskabe, Frostplader, Kakkelovne, Komfurer, Pumper, Motorer, Værktøj, 
Maskiner og Redskaber til Brug i Entreprenørvirksomhed, ved Skibs- og Luftfart, 
Minedrift, Skov-, Have- og industriel Brug, Bygningsmaterialer, Bygningsbeslag, 
Tommer, Træ, Linoleum og Erstatninger derfor. Cement, Asfalt, Beg, Tjære, Korksmuld, 
Fiber, Haar, Filt, Træmasse, Slagger, Glasuld, Halm, Tang, Lim, Albumin og andre 
Bindemidler, Jernbjælker, Rund-, Stang-, Baand- og Profiljern, alle Slags Metaller, Vej­
bygningsmateriale, Vejbelægningsmateriale, Jernbanebygningsmateriel, mobile og 
stationære Befordrings- og Transportmidler, -anlæg og -indretninger til Brug til 
Lands, til Vands eller i Luften. 
Reg. 1948 Nr. 649. Anmeldt den 27. April 1946 Kl. IP" SINAPHIT 
British Schering Limited, Fabrikation, London i England, og registreret 
den 8. Maj 1948 for alle Varearter. — Som Fuldmægtig er anmeldt: Patentkonsulent 
Chas. Hude, København. 
Reg. 1948 Nr. 650. Anmeldt den 1. Maj 1947 Kl. 11^'' af yaciiiim KALREX 
Oli Company A/S, Handel, Kobenhavn, og registreret den 8. Maj 1948 
for Benzol, Gasolin, Nafta, al Slags Petroleum, Petroleumsdestillat, Brændselsolje, 
Smøreolje, derunder Automobilolje, Konsistensfedt til Smørebrug, Vaseline, flydende' 
Brændsel, Tjære, Asfalt, Bunkerolje, Parafin, Voks, Dieselolje, Raaolje, Benzinpum­
per, Alkohol, Sprit, Terpentin, Vognløftere øg Tryksmøreapparater. 
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Rcg. 1948 Nr. 651. Anmeldt den 22. November 1947 
Kl. 11^^ af Parfumerie Violet, société anonyme, Parfumeri, 
Paris i Frankrig, og registreret den 8. Maj 1948 for Parfume­
riprodukter, Sæbe og Sminke. Mærket er i Henhold til An­
meldelse af 5. September 1946 registreret i Paris under Nr. 
370380 i Klasse 58 for ovennævnte Varearter. — Som Fuld­
mægtig er anmeldt: A/S Tranberg, Asmussen & Co., Køben­
havn. 
Reg. 1948 Nr. 652. Anmeldt den 25. November 1947 
Kl. 12 af Plasco Limited, Fabrikation, Glasgow i Storbri­
tannien, og registreret den 8. Maj 1948 for Lynlaase. — Som 
Fuldmægtig er anmeldt: Grosserer C. P. A. Storm, Koben­
havn. 
Reg. 1948 Nr. 653. Anmeldt den 29. April 1947 Kl. 11^® 
af Firmaet E. W. Bliss Company, Fabrikation, Detroit i Michigan 
i De Forenede Stater, og registreret den 8. Maj 1948 for Metal-
bearbejdningspresser af enhver Art, Metaltrækkemaskiner, Daasefremstillings- og 
Paafyldningsmaskiner, Metalskæremaskincr, Drejebænke, Boremoller, Gevindskære-
og Gevindoptrykningsmaskiner, Trykkebænke, Valsemaskiner, Traadforme og -be-
arbejdningsmaskiner, Sænksmedemaskiner og i Almindelighed Maskiner, der anven­
des ved ethvert Trin af Fremstillingen af Metalpladeartikler, og Maskiner og Dele 
til saadanne Indretninger som f. Eks. Maskiner til Formning af Plademetal, Klip­
pemaskiner, Boremaskiner og alle lignende Bearbejdningsmaskiner til Plademetal. 
Registreringen omfatter ikke Save af nogen Art. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 3. Juni 1938 registreret i Washington den 27. December s. A. under Nr. 363435 
i Klasse 23 for ovennævnte Varearter uden Undtagelsen. — Som Fuldmægtig er an­
meldt: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Reg. 1948 Nr. 654. Anmeldt den 6. Maj 1947 Kl. 11®" af |ODOBILE 
Cilag Aktiengesellschaft, Fabrikation, Schaffhausen i Schweiz, og 
registreret den 8. Maj 1948 for jodholdige Produkter, nemlig Lægemidler, kemiske 
Produkter til medicinsk, veterinært og hygiejnisk Øjemed, farmaceutiske Præparater, 
Droger, Plastre, ForbindstofTer, Desinfektionsmidler, Midler til Bekæmpelse af Skade-
<lyr. Midler til Konservering af Næringsmidler, Parfumerivarer, kosmetiske Midler, 
Salve, kemisk-tekniske Mellemprodukter, kemisk-tekniske Færdigvarer og Farve­
stoffer. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 25. Februar 1947 registreret i Bern 
under Nr. 119406 for ovennævnte Varearter. Fortrinsret er begært fra den 25. Fe­
bruar 1947, paa hvilken Dag den første Anmeldelse af Mærket er indleveret i Schweiz, 
— Som Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniør H. Th. Mortensen, København. 
Reg. 1948 Nr. 655. Anmeldt den 27. Juni 1947 Kl. ll ' '^ af GABBROPAL 
Montecatini-Societå Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, 
Fabrikation og Handel, Milano i Italien, og registreret den 8. Maj 1948 for kemiske 
Produkter til industrielt og andet Brug, medicinske, farmaceutiske og sanitære Pro­
dukter, navnlig Harpiks til Tandproteser. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 
BL SS 
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26. September 1946 registreret i Milano den 5. Januar 1948 under Nr. 77215 for 
ovennævnte Varearter. Fortrinsret er begært fra den 26. September 1946, paa hvilken 
Dag den første Anmeldelse af Mærket er indleveret i Italien. — Som Fuldmægtig er 
anmeldt; Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København. 
Reg. 1948 Nr. 656. Anmeldt den 8. Juli 1947 Kl. 11^^ 
af Firmaet National Pressure Cooker Company, Fabrikation, Eau 
Claire i Wisconsin i De Forenede Stater, og registreret den 
8. Maj 1948 for Trykkogere og Trykkedler. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 24. April 1922 registreret i Washington den 6. Februar 
1923 under Nr. 163914 i Klasse 13 for ovennævnte Varearter. — Som Fuldmægtig 
er anmeldt: Patentkonsulent Chas. Hude, København. 
Reg. 1948 Nr. 657. Anmeldt den 25. September 1947 Kl. 11^^ DEOSAN 
af Deosan Limited, Fabrikation, London i England, og registreret den 
8. Maj 1948 for et antiseptisk og desinficerende Middel til Brug i hygiejnisk Øjemed, 
i Mejeribrug og ved Malkning samt mod Sygdom hos Fjerkræ og Dyr. Registreringen 
omfatter ikke desodoriserende Creme. — Som Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniør­
firmaet Hofman-Bang & Boutard, København. 
Reg. 1948 Nr. 658. Anmeldt den 7. Oktober 1947 Kl. 11 af CELTON 
Firmaet Christiani & Nielsen, Handel, Kobenhavn, og registreret den 
8. Maj 1948 for Bygnings- og Isolationsmaterialer. 
Reg. 1948 Nr. 659. Anmeldt den 6. December 1947 Kl. 11 DODODUST 
af Aseptafabriek W. H. Manger jr.. Fabrikation, Delft i Holland, 
og registreret den 8. Maj 1948 for kemiske Produkter til Brug i Land-, Have- og 
Skovbrug. Registreringen omfatter ikke Hudmidler. — Som Fuldmægtig er anmeldt: 
Patentagentfirmaet Magnus Jensens Eftf., København. 
Reg. 1948 Nr. 660. 
Anmeldt den 17. Decem­
ber 1947 Kl. 1030 af A/S 
Aalborg Margarinefabrik, 
Fabrikation, Aalborg, og 
registreret den 8. Maj 
1948 for Margarine. 
AALBORG 
M A R G A R I N E  /ta/L7i£̂ uc/ncC 
/Cæ /̂nedcz/nå4iŷ  
Reg. 1948 Nr. 661. Anmeldt den 12. December 1947 Kl. 
11^® af Bånskå a hutné spolecnost, nårodni podnik. Fabrikation, 
Prag i Czeckoslovakiet, og registreret den 8. Maj 1948 for Jern- og 
Staalplader. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 20. August 
1937 registreret i Prag under Nr. 98391 for ovennævnte Vare­
arter. — Som Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, 
Schou & Co., København. 
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Reg. 1948 Nr. 662. Anmeldt den 3. Januar 1948 Kl. 11^° af PRESTO 
Levers Sæbefabrikker A/S, Fabrikation, København, og registreret den 
8. Maj s. A. for Sæbe, Vadske- og Rengøringsmidler (undtagen Pudseartikler) samt 
Blødgørings- og Iblødsætningsmidler, alt til Husholdningsbrug. 
Reg. 1948 Nr. 663. Anmeldt den 10. Januar 1948 Kl. 11^® af ^|-|OP|M 
Arnost Michael Havlik, Handel og Fabrikation, London i England, og 
registreret den 8. Maj s. A. for Parfume og kosmetiske Artikler. — Som Fuldmægtig 
er anmeldt: Patentkonsulent Chas. Hude, Kobenhavn. 
Reg. 1948 Nr. 664. Anmeldt den 22. Januar 1948 Kl. 10 af CJggM^Q 
H. Steen Christensen, Isenkramhandel, Charlottenlund, og registreret 
den 8. Maj s. A. for Keramik og Isenkramkortevarer. 
Reg. 1948 Nr. 665. Anmeldt den 13. Februar 1948 Kl. 11^" af RUCENA 
Dr. A. Wander A/S, Fabrikation og Handel, København, og registreret 
den 8. Maj s. A. for alle Varearter (med Undtagelse af Brod og Margarine). 
Reg. 1948 Nr. 666. Anmeldt den 1. Marts 1948 
Kl. 11^^ af N. Fr. Petersen & Son A/S Vejle, Fabrika­
tion og Handel, Vejle, og registreret den 8. Maj s. A. 
for Benzin, Petroleum, Brændselsolje og andre fly­
dende Brændstofl'er, Smøreolje og Smørefedt, kos­
metiske Oljer, Bore-, Skære- og Hærdeoljer, rust-
beskyttende Olje, Tekstilspindeolje, Læderolje, Trans-
formatorolje, Filterolje, Trykolje, Slibeolje, Form-
olje og Gulvolje. 
Reg. 1948 Nr. 667. Anmeldt den 2. Marts 1948 Kl. 11^® af Albin OYLNA 
Bernhard Eriksson, Smørhandel, København, og registreret den 8. Maj 
s. A. for Margarine. 
Reg. 1948 Nr. 668. Anmeldt den 12. Marts 1948 Kl. 11^'* DANADEST 
af Dansk Sojakagefabrik A/S, Fabrikation, København, og regi­
streret den 8. Maj s. A. for Fedtsyrer. 
Reg. 1948 Nr. 669. Anmeldt den 16. Marts 1948 Kl. lO^« af GRAINEX 
Aabenraa Automobilhandel A/S, Handel, Aabenraa, og registreret den 
8. Maj s. A. for Værktøj for Aaring af malede Flader. 
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AflTdONy 
Rej?. 1948 Nr. 670. Anmeldt den 13. 
Marts 1948 Kl. 11^^ af Firmaet Anthony 
Company, Fabrikation, Streator i Illinois i 
De Forenede Stater, og registreret den 8. Maj 
s. A. for Tippelad til Koretøjer og Dele deraf. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 19. Marts 1937 registreret i Washington den 
28. September s. A. under Nr. 350398 i Klasse 19 for ovennævnte Varearter. — Som 
Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København. 
Reg. 1948 Nr. 671. Anmeldt den 2. April 1948 Kl. 10^" af 
Firmaet A. N. Hvidt, Fabrikation af Friluftsudstyr, Kobenhavn, og 
registreret den 8. Maj s. A. for Friluftsudstyr af Sejldug, Læder og 
Aluminium, derunder Feltflasker, Kogegrejer og Telte. Mærket er 
udfort i Farver. 
KIT-KAT 
Reg. 1948 Nr. 672. Anmeldt den 8. April 1948 Kl. 10^« SHELL RISELLA 
af A/S Dansk Shell, Fabrikation, Kobenhavn, og registreret 
den 8. Maj s. A. for Smoreolje og teknisk Hvidolje. 
Reg. 1948 Nr. 673. Anmeldt den 12. April 1948 Kl. 10 af Fir- >\NIPON 
niaet Harald Petersen, Import og Groshandel, Kobenhavn, og registreret 
den 8. Maj s. A. for sulphoneret Fedtalkohol, Vadskemidler, Hjælpemidler til Brug 
i Tekstilfabrikation og Farvestolfer. 
Reg. 1948 Nr. 674. Anmeldt den 12. April 1948 Kl. 10»i af samme, BIPEfUSj 
og registreret den 8. Maj s. A. for sulphoneret Fedtalkohol, Vadske­
midler, Hiælpemidler til Brug i Tekstilfabrikation og Farvestolfer. 
Reg. 1948 Nr. 675. Anmeldt den 12. April 1948 Kl. 11 MONO-SEEDER 
af Frederik Marius Hasse, Fabrikation, Kobenhavn, og regi­
streret den 8. Maj s. A. for Redskaber og Maskiner til Behandling af Jorden, Red­
skaber og Maskiner til Saaning, Hostning og Indbjærgning af Afgrøder og Maskiner 
til Behandling af Afgrøder. 
Reg. 1948 Nr. 676. Anmeldt den 14. April 1948 Kl. 11^^ af KONARK 
Jens Hennmg Mule Hennmgsen, Fabrikation, København, og registre­
ret den 8. Maj s. A. for Legetøjsbyggesæt og Dele dertil. 
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Reg. 1948 Nr. 677. Anmeldt den 22. April 1948 Kl. ll^i af RARADRYL 
A/S Ferrosan, Fabrikation og Handel, Kobenhavn, og registreret 
den 8. Maj s. A. for medicinske og farmaceutiske Præparater og Artikler. 
Reg. 1948 Nr. 679. Anmeldt den 28. Maj 1947 Kl. af C. C. Wake- QILIT 
fleld & €o. Limited, Fabrikation, London i England, og registreret den 8. Maj 
1948 for Landbrugs-, Skovbrugs-, Gartneri- og Dyreopdrætningsprodukter, Udbytte 
af Fiskeri og Jagt, Lægemidler, kemiske Produkter til Helbredelse og Sundhedspleje, 
farmaceutiske Droger, Plastre, Forbindsstolfer, Midler til Udryd(lelse af Dyr og 
Planter, Afkimnings- og Afsvampningsmidler (Desinfektionsmidler), Midler til Kon­
servering af Levnedsmidler, Hovedbeklædninger, Frisorarbejder, Modepynt, kun­
stige Blomster, Fodtøj, Strømper, Trikotage, Beklædningsgenstande, Linned, Dækketøj 
og Sengetøj, Korsetter, Slips, Seler, Handsker, Belysnings-, Koge-, Køle-, Tørre- og 
Ventilationsapparater, Vandlednings-, Bade- og Klosetanlæg, Pensler, Kamme, 
Svampe, Toiletgenstande, kemiske Produkter til videnskabelige og fotograliske For-
maal. Ildslukningsmidler, Hærde- og Loddemidler, Aftrykmasse til Tandlægebrug, 
Tandfyldningsmidler, Gødningsmidler, raa og delvis bearbejdede uædle Metaller, 
Knivsmedevarer, Leer, Segle, Hug- og Stikvaaben, Naale, Fiskekroge, Hestesko, 
Hesteskosøm, emaljerede og fortinnede Varer, Jærnbaneoverbygningsmateriale, 
Laase, Beslag til Døre og Vinduer, Ankre, Kæder, Staalkugler, Beslag til Ride- og 
Køreseletoj, Rustninger, Klokker, Skøjter, Kroge, Hægter og Maller, Pengeskabe og 
Metalkasser, valsede og støbte Byggedele, Befordringsmidler til Brug til Lands, i 
Luften og paa Vandet, Automobiler, Cykler, Bladmetaller, Skind, Huder, Tarme, 
Læder, Pelsvarer, Fernis, Lak, Bejdse, Harpiks, Lim, Skosværte, Midler til Pudsning 
og Konservering af Læder, Appretur- og Garvemidler, Bonemasse, Garn, Rebslager­
varer, Xet, Staaltraadstove, Spindefibre, Polstringsmateriale, 01, Vin, Spirituosa, 
Mineralvand, alkoholfri Drikke, Brønd- og Badesalte, ædle Metaller, Varer af 
Guld, Sølv, Nikkel og Aluminium, Varer af Nysølv og lignende Metallegeringer, 
ægte og uægte Smykker, leoniske Varer, Juletræspynt, Paraplyer og Parasoller, 
Stokke, Rejserekvisitter, BrændselsstolTer, Voks, teknisk 01,e og Fedt, Smoreolje, 
Bunkerolje, Dieselolje og Raaolje, Vaselin og Parafm, Benzin, Kærter, Xatlys, Væger, 
\ arer af 1 ræ, Ben, Kork, Horn, Skildpadde, Fiskeben, Elfenben, Perlemor, Rav, Mer-
skum og Celluloid, drejede, snittede og flettede Varer, Billedrammer, Dukker og Buster 
til Konfektions- og Frisørøjemed, Læge-, Sundheds-, Rednings- og Ildslukningsappa­
rater og -instrumenter. Bind og Baand til Sundhedsformaal (Bandager), kunstige 
Lemmer, Øjne og Tænder, fysikalske og kemiske Apparater, Opmaalings-, Skibs­
farts-, Veje-, Signal-, Maale- og Kontrolapparater, Fotografi-, Films- og Radioappa­
rater, Højttalere, Talemaskiner, Regnemaskiner, Skrivemaskiner, Automater, Stald-, 
Have- og Landbrugsredskaber, Møbler, Spejle, polstrede Varer, Tilbehør til Tapet­
sererarbejder, Senge, Ligkister, Musikinstrumenter, Dele deraf og Strenge, Kod- og 
Fiskevarer, Kødekstrakt, Konserves, Grønsager, Frugt, Frugtsaft, Gelé, Æg, Mælk, 
Smør, Ost, Spiseolje og Spisefedt, Kaffe, Kaffesurrogater, The, Sukker, Sirup, Hon­
ning, Mel, Dejgvarer, Krydderier, Sauce, Eddike, Sennep, Kogsalt, Kakao, Choko­
lade, Sukkervarer, Bager- og Konditorvarer, Gær, Bagepulver, diætetiske Nærings­
midler, Malt, Foderstoffer, Is, Papir, Papirvarer, Tapeter, fotografiske og trykte 
Artikler, Spillekort, Skilte, Bogstaver, Klichéer, Kunstgenstande, Possementarbejde, 
Baand, Besætningsartikler, Knapper, Kniplinger, Broderier, Sadelmager-, Rem-, 
l aske- og Lædervarer, Skrive-, Tegne-, Male- og Modelérvarer, Billard- og Signe­
ringskridt, Kontorinventar, Undervisningsmidler, Skydevaaben, Parfume, Toilet-
Reg. 1948 Nr. 678. Anmeldt den 27. April 1948 
Kl. 11^® af Knud E. Christensen, Manufakturhandel, 
Aarhus, og registreret den 8. Maj s. A. for Manufak­
turvarer, Sengeudstyr og Konfektion. 
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Og Skønhedsmidler, æterisk Olje, Sæbe, Vadske- og Blegemidler, Stivelse og Stivelse­
præparater, Farvetilsætninger til Vadsk, Pletborttagningsmidler, Legetøj, Gymnastik-
og Sportsrekvisitter, SprængstotTer, Tændvarer, Tændstikker, Fyrværkerisager, Pro­
jektiler, Ammunition, Sten, Kunststen, Kalk, Grus, Gips, Asfalt, Tjære, Midler til 
Konservering af Træ, Rorfletning, transportable Huse, Skorstene, Raatobak, Tobaks-
fabrikater, Cigaretpapir, Tæpper, Maatter, Linoleum, Voksdug, Dækkener, Gardiner, 
Faner, Telte, Sejl, Sække, Ure og Urdele, vævede og strikkede StofTer samt Filt. 
— Som Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Go., København. 
Reg. 1948 Nr. 680. Anmeldt den 10. September 1947 Kl. 11^® VEJFLEX 
af Reflecting Roadstuds Limited, Fabrikation, Halifax i Yorkshire i 
England, og registreret den 8. Maj 1948 for Reflektorindretninger til Anbringelse paa 
Vejbaner, Landbrugs-, Skovbrugs-, Ciartneri- og Dyreopdrætningsprodukter, Ud-
l)vtte af Fiskeri og Jagt, Lægemidler, kemiske Produkter til Helbredelse og Sund­
hedspleje, farmaceutiske Droger, Plastre, ForbindsstotTer, Midler til Udryddelse af 
Dyr og Planter, Afkimnings- og Afsvampningsmidler (Desinfektionsmidler), Midler 
til Konservering af Levnedsmidler, Hovedbeklædninger, Frisorarbejder, Modepynt, 
kunstige Blomster, Fodtøj, Strømper, Trikotage, Beklædningsgenstande, Linned, Dæk­
ketøj og Sengetøj, Korsetter, Slips, Seler, Handsker, Belysnings-, Varme-, Koge-, 
Køle-, Torre- og Ventilationsap])arater og -inventar. Vandlednings-, Bade- og Klo­
setanlæg, Borster, Børstevarer, Pensler, Kamme, Svampe, Toiletgenstande, Pudse­
materiale, Staalspaaner, kemiske Produkter til industrielle, videnskabelige og foto­
grafiske Formaal, Ildslukningsmidler, Hærde- og Loddemidler, Aftrykmasse til 
Tandlægebrug, Tandfyldningsmidler, mineralske Raaprodukter, Tætnings- og Pak-
ningsmateriale. Varmebeskyttelses- og Isoleringsmidler, Asbestfabrikater, Gødnings­
midler, raa og delvis bearbejdede uædle Metaller, Knivsmedevarer, Værktøj, Leer, 
Segle, Hug- og Stikvaaben, Naale, Fiskekroge, Hestesko, Hesteskosom, emaljerede 
og fortinnede Varer, Jærnbaneoverbygningsmateriale, Isenkramvarer, Kleinsmede-
og Grovsmedearbejder, Laasebeslag til Døre og Vinduer, Metaltraadsvarer, Blik­
varer, Ankre, Kæder, Staalkugler, Beslag til Ride- og Koreseletøj, Rustninger, Klok­
ker, Skøjter, Kroge, Hægter og Maller, Pengeskabe og Metalkasser, mekanisk forar­
bejdede eller haandlavede Faconmetaldele, valsede og støbte Byggedele, Maskin-
støbegods. Befordringsmidler til Lands, i Luften og paa Vandet, Automobiler, Cykler, 
Automobil- og Cykletilbehør, Dele til Befordringsmidler, Farvestoffer, Farver, Blad­
metaller, Skind, Huder, Tarme, Pelsvarer, Fernis, Lak, Bejdse, Lim, Skosværte, 
Midler til Pudsning og Konservering af Læder, Appretur- og Garvemidler, Bonemasse, 
Garn, Rebslagervarer, Net, Staaltraadstove, Spindefibre, Polstringsmateriale, 01, 
Vin, Spirituosa, Mineralvand, alkoholfri Drikke, Brønd- og Badesalte, ædle Metal­
ler, Varer af Guld, Sølv, Nikkel og Aluminium, Varer af Nysølv og lignende Metal­
legeringer, ægte og uægte Smykker, leoniske Varer, Juletræspynt, Kautsjuk, Kautsjuk-
erstatningsstotTer og deraf fabrikerede Varer i teknisk Øjemed, Paraplyer og Para­
soller, Stokke, Rejserekvisitter, BrændselsstofTer, Voks, BelysningsstofTer, teknisk 
Olje og Fedt, Smøremidler, Benzin, Kærter, Natlys, Væger, Varer af Træ, Ben, Horn, 
Skildpadde, Fiskeben, Elfenben, Perlemor, Rav, Merskum og Celluloid, drejede, 
snittede og flettede Varer, Billedrammer, Dukker og Buster til Konfektions- og Fri­
sørøjemed, Læge-, Sundheds-, Rednings- og Ildslukningsapparater og -instrumenter. 
Bind og Baand til Sundhedsformaal (Bandager), kunstige Lemmer, Øjne og Tænder, 
fysikalske, kemiske og elektro-tekniske Apparater, Opmaalings-, Skibsfarts-, Veje-, 
Signal-, Maale- og Kontrolapparater, Fotografi-, Films- og Radioapparater, Højt­
talere, Talemaskiner, Regnemaskiner, Skrivemaskiner, Drivremme, Gummislanger, 
Automater, Husgeraad og Køkkenudstyr, Stald-, Have- og Landbrugsredskaber, 
Møbler, Spejle, polstrede Varer, Tilbehør til Tapetsererarbejder, Senge, Ligkister, 
Musikinstrumenter, Dele deraf øg Strenge, Kød- og Fiskevarer, Kødekstrakt, Kon­
serves, Grønsager, Frugt, Frugtsaft, Gelé, Æg, Mælk, Smør, Ost, Spiseølje, KafTe, 
Kaffesurrogater, The, Sukker, Sirup, Honning, Mel, Dejgvarer, Krydderier, Sauce, 
Eddike, Sennep, Kogsalt, Kakao, Chokolade, Sukkervarer, Bager- og Konditorvarer, 
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Gær, Bagepulver, diætetiske Næringsmidler, Malt, Foderstoffer, Is, Papir, Pap, 
Karton, Papvarer, Raa- og Halvstoffer til Papirfabrikation, Tapeter, trykte Artikler, 
Spillekort, Skilte, Bogstaver, Klichéer, Kunstgenstande, Porcelæn, Ler, Glas, Glim­
mer og deraf fremstillede Varer, Possementarbejde, Baand, Besætningsartikler, 
Knapper, Kniplinger, Broderier, Skrive-, Tegne-, Male- og Modelérvarer, Billard-
og Signeringskridt, Kontorinventar, Undervisningsmidler, Skydevaaben, Parfume, 
Toilet- og Skønhedsmidler, æterisk Olje, Sæbe, Vadske- og Blegemidler, Stivelse 
og Stivelsepræparater, Farvestilsætninger til Vadsk, Pletborttagningsmidler, Rust­
beskyttelsesmidler, Pudse- og Poleremidler, Slibemidler, Legeløj, Gymnastik- og 
Sportsrekvisitter, Sprængstoffer, Tændvarer, Tændstikker, Fyrværkerisager, Projek­
tiler, Ammunition, Sten, Kunststen, Cement, Kalk, Grus, Gips, Beg, Asfalt, Tjære, 
Midler til Konservering af Træ, Rørfletning, Tagpap, transportable Huse, Skorstene, 
Byggemateriale, Raatobak, Tobaksfabrikater, Cigaretpapir, Tæpper, Maatter, Lino­
leum, Voksdug, Dækkener, Gardiner, Faner, Telte, Sejl, Sække, Ure og Urdele, 
vævede og strikkede Sloffer samt Filt. — Som Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniør­
firmaet Budde, Schou & Co., København. 
Inertol 
Reg. 1948 Nr. 681. Anmeldt den 6. August 
1947 Kl. 11^^ af Firmaet Bang & Pingel, Inde­
haver Rudolph Schmidt, Groshandel, Kobenhavn, 
og registreret den 8. Maj 1948 for rustbeskyttende 
Farver. 
Reg. 1948 Nr. 682. Anmeldt den 
19. December 1947 Kl. 11 af Bensdorp 
N. V., Fabrikation og Handel, Bussum i 
Holland, og registreret den 8. Maj 1948 
for Chokolade. — Som Fuldmægtig er 
anmeldt: Firmaet Internationalt Patent-
Bureau, København. 
ROYAL DUTCH CHOCOLATES 
BOS SU HOLLAND 
Reg. 1948 Nr. 683. Anmeldt den 14. Oktober AAOPKJIKJr:; PAMTFP 
1947 Kl. 1115 af „Pinaud S. A.« Soeiété Anonyme, ^^KlNllNO V-AlN I tK 
Fabrikation og Handel, Asniéres (Seine) iFrankrig,og registreret den 8. Maj 1948 for alle 
Slags Parfumeriprodukter, Skønhedsmidler, Sæbe, Sminke, Toilettilbehør og -red­
skaber. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 6. Februar 1947 registreret i Paris 
under Nr. 374651 i Klasse 58 for ovennævnte Varearter. — Som Fuldmægtig er an­
meldt: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København. 
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Rcg. 1948 Nr. 684. Anmeldt den 8. Marts 1948 Kl. 11^^ HORTOAAOKIF 
af Plant Protection Limited, Fabrikation og Handel, Yaldinji? i 
Kent i England, og registreret den 8. Maj s. A. for kemiske Stoffer til Land- ogH ave-
l)rug til at fremme Rodders Vækst. — Som Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniorfirmaet 
Hofman-Bang & Boutard, Kobenhavn. 
Ref?. 1948 Nr. 685. Anmeldt den 9. Marts 1948 Kl. 11^® 
af Aristoc Limited, Fabrikation, Nottingham i England, og 
reg i s t re re t  den  8 .  Maj  s .  A .  fo r  Sokker ,  S t rømper  og  Be-  J[\\AyiJ 
klædningsgenstande (med Undtagelse af Regnfrakker) — \ / 
Som Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniorfirmaet Budde, Schou 
& Co., Kobenhavn. 
StOC 
Reg. 1948 Nr. 686. Anmeldt den 29. 
April 1948 Kl. ll^o af A. Fonnesbech A/S, 
Handel, Kobenhavn, og registreret den 8. 
Maj s. A. for alle Slags Beklædningsgen­
stande. 
rctimz 
Rcg. 1948 Nr. 687. Anmeldt den 16. Marts 1948 Kl. 10^^ af Firmaet 
Holger Larsen, Handel med Ure, Viborg, og registreret den 8. Maj s. A. for 
Ure, Urremme og Urlænker. 
Reg. 1948 Nr. 688. Anmeldt den 12. April 
1948 Kl. 10*'^ af K. Mejnecke-Madsen, Handel 
med Piber og Rygeartikler, Kobenhavn, og 
registreret den 8. Maj s. A. for Tændvædske 
til Fyrtoj. Mærket er udfort i Farver. 
.-lOJwy i BHajHar>-TÆ«oeR SIKKERT. -æM 
" INSEN ©tSMAØ. W #; 
JSeN'SSÉMIODmL nt. FBOTPLETTER." 
H. MEJI%!ECI4EHIADSEM 
KØBENHAVN F. 
Reg. 1948 Nr. 689. Anmeldt den 15. April 1948 Kl. 11^'' af 
Kemisk Farmaceutisk Laboratorium Aktieselskab, Fabrikation, 
Kobenhavn, og registreret den 8. Maj s. A. for alle Varearter. 
Reg. 1948 Nr. 690. Anmeldt den 13. Marts 1948 Kl. 11^® af VITELLO 
Ernst Wibroe, Handel, København, og registreret den 8. Maj s. A. for 
Konserves, Grønsager, Frugt, Frugtsaft, herunder Gulerodssaft, Marmelade Gelé og 
Foderstoffer. 
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B. Fornyelser, Udslettelser, Overdragelser m. v. 
Fornyede er i Medfør af Lov Nr. 101 af 7. April 1936 § 9: 
Reg. 1898 Nr. 79, 80, 
Reg. 1908 Nr. 46, 
Reg. 1918 Nr. 245, 
Reg. 1928 Nr. 103, 113, 114, 131, 266, 476, 477, 480, 
Reg. 1938 Nr. 82, 86, 87, 93,186, 225, 420, 422, 424, 426, 427, 428, 430, 431, 435, 
436, 437, 438, 441, 442. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse: 
Reg. 1928 Nr. 110, 
Reg. 1938 Nr. 85, 96. 
Overdragne er i Medfør af samme Lovs § 8: 
Reg. 1900 Nr. 63 fra William Pearson, Paris, til William Pearson Limited, London 
i England, 
Reg. 1915 Nr. 205 fra Ministeriet for Handel, Industri og Søfart, Kobenhavn, til 
Zeuthen & Aagaard A/S, Kobenhavn, 
i{eg. 1928 Nr. 266 og Reg. 1938 Nr. 186 fra A. Leopold, Kobenhavn, til Dorph 
Ilertel Leopold, Kobenhavn, 
Reg. 1933 Nr. 849 fra Ministeriet for Handel, Industri og Søfart, Kobenhavn, til 
Eli Lilly and Company, Indianapolis i Indiana i De Forenede Stater, 
Reg. 1935 Nr. 1082, Reg. 1939 Nr. 111 og Reg. 1945 Nr. 940 fra Solidox Tand­
hygiejne A/S, Kobenhavn, til Levers Sæbefabrikker A/S, København, 
Reg. 1937 Nr. 953 fra Aage Weihe, Søborg, til Firmaet Aage Weihe ved Aage Weihe 
og Sven Weihe, Søborg, 
Reg. 1938 Nr. 21 fra Firmaet Borgsmidt & Folden, Glostrup, til Borgsmidt & 
Folden A/S, Glostrup, 
Reg. 1938 Nr. 21 fra Borgsmidt & Folden A/S, Glostrup, til H. Foldens Farve­
fabrik A/S, Glostrup, 
Reg. 1938 Nr. 122 fra Mycalex (Parent) Company Limited, London i England, til 
The Mycalex Company Limited, Cirencester i Gloucestershire i Eng­
land, 
Reg. 1938 Nr. 225 fra Strømpefabriken Danmark ved Harry O. Salomonsen, Koben­
havn, til Harry O. Salomonsen, Kobenhavn, 
Reg. 1941 Nr. 299, Reg. 1942 Nr. 343 og Reg. 1943 Nr. 506 fra Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart, København, til Skandinavisk Fotocopi 
A/S, København, 
Reg. 1943 Nr. 549 fra Ministeriet for Handel, Industri og Søfart, København, til The Auto­
matic Coil Winder & Electrical Equipment Company Limited, London, 
Reg. 1944 Nr. 1027 fra Dropa A/S, København, til Neroli Aktieselskab, København, 
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Reg. 1945 Nr. 1048, Reg. 1946 Xr. 1351 og Nr. 1891 fra Birger Ove Buemaim, 
Torpegaard Frugtplantage, Torpegaard pr. Aarslev, til Firmaet 
Toko ved A. Gundersen, R. Gundersen, Gudrun Buemann og A. Ples-
ner, Sdr. Næraa, 
Reg. 1948 Nr. 356 fra Boston Blacking Company Aktieselskab, Kobenhavn, til 
Aktieselskabet United Shoe Machinery Company, Kobenhavn. 
Som Fuldmægtig er anmeldt: 
For Reg. 1898 Nr. 7 (W. T. Owbridge Limited, Kingston upon Hull): 
Firmaet Internationalt Patent-Bureau, Kobenhavn, 
For Reg. 1900 Nr. 63 (William Pearson Limited, London i England): 
Patentkonsulent Chas. Hude, Kobenhavn, 
For Reg. 1927 Nr. 1106 (C. O. Oberg & Co.'s Aktiebolag, Eskilstuna i Sverige): 
Firmaet Internationalt Patent-Bureau, Kobenhavn, 
For Reg. 1928 Nr. 411 (Movietonews Inc., New York i De Forenede Stater): 
Firmaet Internationalt Patent-Bureau, Kobenhavn, 
For Reg. 1933 Nr. 849 (Eli Lilly and Company, Indianapolis i Indiana i De Forenede 
Stater): 
Firmaet Internationalt Patent-Bureau, Kobenhavn, 
For Reg. 1937 Nr. 1098 (Steyr-Dainiler-Puch A/G, Wien og Steyr i Ostrig): 
Firmaet Internationalt Patent-Bureau, Kobenhavn, 
For Reg. 1938 Nr. 354 (N.Y. Handelsmaatschappij Giintzel & Schumacher, Amsterdam 
i Holland): 
Firmaet Internationalt Patent-Bureau, Kobenhavn, 
For Reg. 1938 Nr. 568 (Yeno Drug Company Limited, Manchester i England): 
Ingeniorfirmaet Hofman-Bang & Boutard, Kobenhavn, 
For Reg. 1938 Nr. 624 (Westminster Laboratories, Ltd. London i England): 
Ingeniorfirmaet Hofman-Bang & Boutard, Kobenhavn, 
For Reg. 1938 Nr. 751 (G. & G. Kynoch, Ltd. London i England): 
Firmaet Internationalt Patent-Bureau, Kobenhavn, 
For Reg. 1943 Nr. 549 (The Automatic Coil Winder & Electrical Equipment Company 
Limited, London i England): 
Ingeniorfirmaet Lehmann & Ree, Kobenhavn. 
Begrænsning i Yarefortegnelsen: 
Reg. 1945 Nr. 988. Paa Mærkeindehavernes Begæring af 4. Oktober 1947 er 
Registreringen begrænset til ikke at angaa følgende Varearter: Traad, spunden Traad, 
Garn, Snørebaand, Baand, Kniplinger, Tyl, vævede Stoffer og Posementmagerartik-
ler. Broderiartikler og Hosekramvarer af Bomuld, Silke, Lærred, Uld, Jule, Ramie, 
Flossilke (Chappe), Kunstsilke og andre tekstile Stoffer, i Guld, Sølv, ægte eller 
uægte, og andre Metaller af enhver Art, hvorledes Sammensætningen, Strukturen 
eller Beskaffenheden af disse forskellige Produkter kan være. Boger, Tryksager og 
Damearbejder af enhver Art. 
Trykt i Blanco Lunos Bogtrykkeri Kbhvn. 
